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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
??? 0?026 ?0?062 0?023 0?059 0?042 0?124 0?134 0?081 0?051 0?044 0?049 0?030 0?028 0?072 0?101 0?121 0?116 0?089 0?061 0?043
????????? ?0?119 ?0?207 ?0?110 ?0?019 0?087 0?115 0?051 ?0?036 ?0?045 ?0?020 0?006 0?047 0?097 0?124 0?141 0?161 0?198 0?195 0?201 0?203
?????? ?0?027 ?0?201 ?0?096 ?0?058 0?128 0?199 0?038 ?0?001 0?093 0?136 0?248 0?249 0?348 0?426 0?473 0?552 0?584 0?582 0?590 0?562
8517 ?????? ?0.495 ?0.627 ?0.506 ?0.447 ?0.023 0.101 ?0.071 ?0.092 ?0.126 ?0.199 0.118 0.254 0.368 0.486 0.529 0.432 0.499 0.459 0.468 0.407
8525 ?????? ?0.648 ?0.739 ?0.664 ?0.571 ?0.407 ?0.280 ?0.521 ?0.341 0.238 0.470 0.304 0.317 0.698 0.802 0.798 0.807 0.813 0.815 0.825 0.809
8527 ?????? 0.844 0.778 0.848 0.869 0.906 0.969 0.966 0.961 0.967 0.955 0.971 0.947 0.938 0.917 0.761 0.855 0.892 0.889 0.870 0.896
8529 ???????? ?0.333 ?0.322 ?0.286 ?0.235 ?0.166 ?0.212 ?0.204 ?0.268 ?0.211 ?0.069 0.029 0.027 ?0.017 0.046 0.122 0.148 0.188 0.211 0.260 0.231
8526 ???? ?0?293 ?0?203 ?0?179 ?0?281 0?127 ?0?000 0?021 ?0?050 ?0?421 ?0?034 ?0?278 ?0?150 ?0?369 0?430 0?593 0?657 0?565 0?456 0?484 0?460
8471 ????????????? ?0?218 ?0?110 0?086 0?373 0?586 0?651 0?590 0?418 0?418 0?449 0?499 0?565 0?611 0?618 0?647 0?682 0?672 0?662 0?687 0?687
847110 ?????????????? ?0.568 ?0.970 ?0.904 ?0.977 ?0.930 ?0.905 ?0.968 ?0.951 ?0.985 ?0.962 ?0.958 ?0.876 ?0.910 ?0.849 ?0.464 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
847120 ?????? ?0.848 ?0.826 ?0.775 ?0.400 ?0.279 0.064 ?0.171 ?0.530 0.164 0.263 0.685 0.870 0.902 0.936 0.958 0.976 0.979 0.982 0.983 0.981
847191 ?????????? ?0.760 ?0.665 ?0.162 0.312 0.082 0.009 ?0.510 ?0.534 ?0.338 0.079 0.150 0.295 0.315 0.485 0.552 0.729 0.744 0.752 0.786 0.765
847192 ????? 0.352 0.498 0.604 0.712 0.848 0.837 0.801 0.746 0.740 0.721 0.729 0.799 0.828 0.838 0.850 0.837 0.817 0.766 0.749 0.727
847193 ???? ?0.290 ?0.177 0.483 0.703 0.721 0.779 0.749 0.431 0.191 0.270 0.144 ?0.039 ?0.053 ?0.108 ?0.055 ?0.124 ?0.195 ?0.221 ?0.220 ?0.167
847199 ????????????? ?0.891 ?0.524 ?0.259 ?0.484 0.264 0.454 0.461 0.705 0.725 0.635 0.542 0.481 0.495 0.494 0.526 0.391 0.490 0.480 0.576 0.571
???????? ?0?696 ?0?711 ?0?652 ?0?499 ?0?521 ?0?525 ?0?555 ?0?566 ?0?596 ?0?654 ?0?657 ?0?669 ?0?643 ?0?647 ?0?613 ?0?606 ?0?546 ?0?545 ?0?484 ?0?476
8540 ??? ?0.734 ?0.685 ?0.673 ?0.444 ?0.428 ?0.544 ?0.571 ?0.704 ?0.627 ?0.513 ?0.441 ?0.384 ?0.271 ?0.089 0.037 0.168 0.264 0.251 0.207 0.216
8541 ??????? ?0.274 ?0.318 ?0.235 ?0.112 ?0.329 ?0.370 ?0.395 ?0.372 ?0.397 ?0.461 ?0.525 ?0.516 ?0.500 ?0.452 ?0.364 ?0.221 0.008 ?0.004 0.178 0.185
8542 ???? ?0.842 ?0.879 ?0.824 ?0.690 ?0.642 ?0.593 ?0.618 ?0.588 ?0.649 ?0.732 ?0.719 ?0.728 ?0.692 ?0.698 ?0.665 ?0.680 ?0.674 ?0.665 ?0.678 ?0.671
?????? ?0?227 ?0?208 ?0?027 0?018 ?0?129 ?0?121 ?0?132 ?0?154 ?0?215 ?0?261 ?0?312 ?0?342 ?0?287 ?0?248 ?0?214 ?0?205 ?0?174 ?0?188 ?0?176 ?0?172
8532 ????? ?0.271 ?0.285 ?0.027 ?0.075 ?0.284 ?0.305 ?0.319 ?0.270 ?0.349 ?0.422 ?0.476 ?0.505 ?0.492 ?0.491 ?0.495 ?0.520 ?0.480 ?0.468 ?0.443 ?0.400
8533 ?? ?0.339 ?0.336 ?0.077 0.161 ?0.315 ?0.368 ?0.365 ?0.308 ?0.413 ?0.414 ?0.427 ?0.433 ?0.437 ?0.407 ?0.376 ?0.208 ?0.225 ?0.289 ?0.254 ?0.253
8534 ?????? ?0.138 ?0.091 ?0.000 0.021 0.069 0.125 0.048 ?0.027 ?0.057 ?0.120 ?0.158 ?0.210 ?0.141 ?0.104 ?0.064 ?0.061 ?0.036 ?0.047 ?0.038 ?0.054
??????????? 0?275 0?157 0?185 0?275 0?371 0?388 0?454 0?468 0?488 0?576 0?611 0?629 0?686 0?711 0?721 0?774 0?770 0?780 0?798 0?798
8518 ??? 0.183 0.188 0.411 0.457 0.518 0.569 0.607 0.584 0.537 0.556 0.582 0.558 0.532 0.509 0.514 0.544 0.562 0.549 0.593 0.603
8519 ????? 0.938 0.834 0.864 0.912 0.889 0.971 0.992 0.982 0.976 0.973 0.952 0.917 0.970 0.946 0.954 0.915 0.897 0.926 0.917 0.908
8520 ??? 0.878 0.871 0.927 0.932 0.974 0.975 0.983 0.956 0.953 0.953 0.938 0.923 0.918 0.958 0.731 0.877 0.978 0.989 0.983 0.870
8521 ?????????? ?0.812 ?0.794 ?0.380 0.048 0.723 0.887 0.920 0.894 0.925 0.939 0.942 0.846 0.832 0.811 0.755 0.974 0.968 0.964 0.952 0.958
8522 ????????????? ?0.269 ?0.268 ?0.174 ?0.121 ?0.064 ?0.027 0.030 0.060 0.027 0.095 0.128 0.116 0.166 0.165 0.154 0.282 0.223 0.178 0.243 0.277
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